




No li donaran el Pulitzer ni passarà a la història dels grans articles periodís¬
tics, però aquesta informació sobre un partit de futbol americà, publicada a
Internet el dia 1 de setembre d'enguany, ha estat elaborada per un sistema in¬
formàtic i pujada a la Xarxa un minut després d'acabar el partit. L'eina, des¬
envolupada per Narrative Science, està en proves a granges digitals que




generates news stories, industry
reports, headlines and more —
at scale and without human S
authoring or editing 4*
hi
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CULTUROMICS: NOTÍCIES AMB FUTUR?
► http://goo.gl/0x81L
Es només una teoria, però resulta suggèrent i inquietant.
Kalev H. Leetaru, un expert de la Universitat d'Illinois en
Media Analytics i Supercomputació, ens parla en aquest web
sobre els Culturomics i de la possibilitat d'analitzar milers
de notícies publicades durant dècades i així poder arribar a
albirar els futurs comportaments tant socials com econòmics
o polítics.
VIDEOJOC DE GUERRA AMB PERIODISTES
► www.youtube.com/watch?v=sQlkYY88wLM
► http://defiantdev.com/warco
Els jocs de guerra són molt habituals, si bé "Warco, the News
Game", un joc que l'estudi Defiant Development està des¬
envolupant a Austràlia, ens mostra una proposta original, ja
que juguem a ser un corresponsal de guerra i en lloc de tirar




Les aplicacions (apps) per llegir notícies als tablets i smart-
phones s'estan consolidant com un sistema habitual per a
molts usuaris, segons apunta el Social Media Report de Niel¬
sen, que també inclou moltes altres dades. Als Estats Units,




Es tracta d'una de les noves revistes sorgides arran de l'a¬
parició dels tablets i que permeten personalitzar els con¬
tinguts en funció dels interessos temàtics de l'usuari.
Funciona a partir dels polèmics agregadors automàtics de
notícies.
ELS DIARIS DIGITALS EUROPEUS MÉS LLEGITS
► http://goo.gl/vi4tf
Aquest estudi de ComScore inclou una llista amb els deu dia¬
ris digitals europeus amb més audiència. El tres primers són:
els anglesos Mail Online i Guardian, i l'alemany Bild.
WSJ, MÉS VÍDEO
► http://goo.gl/TFUQ2
El Wall Street Journal ha incrementat fins a tres hores i mitja
diàries els espais informatius en format vídeo dins del seu web.
El motiu és l'èxit dels vídeos entre l'audiència i la capacitat
que tenen per generar publicitat. Els nous continguts, adreçats
a teles amb Internet i tablets, disposen de l'aplicacióWSJLive
per arribar fàcilment als usuaris.
L'ESTRELLA MEDIÁTICA DE LA REVOLTA LÍBIA
► http://twitter.eom/#l/AlexCrawfordSky
La periodista Alex Crawford ha estat una de les estrelles me-
diàtiques de la revolta de Libia, que ha seguit en directe, bar¬
rejada amb les tropes insurgents, com a enviada especial de
Sky. Aquest és el seu Twitter.
FOTOS DE LA REVOLUCIÓ ÀRAB
► http://goo.gl/7nYNe
El fotògraf rus Yuri Kozyrev, amb el reportatge "Els camins de
la revolució" ha guanyat el premi d'Or en la categoria News
del festival de fotoperiodisme Visa per l'Image, celebrat a Per¬
pinyà. El treball de Kozyrev inclou fotos fetes a Egipte, Iemen,
Bahrein i Líbia per a l'agència Noor.
IMATGES DE LA TRAGÈDIA DEL JAPÓ
► www.shihofukada.com
► www.shihofukada.blogspot.com
A Perpinyà, també ha estat premiat el japonès Shiho Fukada,
en la categoria Daily Press Award per les fotos sobre la catàs¬
trofe patida pel Japó fa uns mesos a causa del tsunami.
